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1  传统理论 












2  肾虚-湿热-瘀浊为病机主轴,瘀浊阻滞为核心 







2.1  肾虚为发病基础 






2.2  湿热为病之标 








2.3  瘀浊阻滞为病机核心 







故肾虚-湿热-瘀浊是 CP 病机的主轴,但其核心为瘀浊阻滞。 
3  祛瘀利浊为总则,通补调理应兼顾 
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1  早期当以治标祛邪为主,兼顾其本 


















2  治本之策重在健脾养胃修复黏膜屏障 





















3  小结 











4  小结 
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